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Abstract: The main objective of this article is to 
show the interpretation of nature made through 
her project “Terraria Gigantica: the World Under 
Glass” by the artist Dana Fritz. She explores three 
of the largest greenhouses in the world, including 
the Henry Doorly Zoo-Lied Jungle, Biosphere 2, 
and the Eden Project. In short, this article pro-
vides us with a more conscious and critical percep-
tion of the meaning of nature and our relationship 
with it, within the current context of continuous 
transformation.
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Resumen: El propósito de esta comunicación, 
es exponer la interpretación de la naturaleza 
que la artista norteamericana Dana Fritz reali-
za a través de su proyecto “Terraria Gigantica: 
the World Under Glass”. En este trabajo, la fo-
tógrafa explora tres de los viveros más grandes 
del mundo: el Henry Doorly Zoo-Lied Jungle, 
Biosphere 2, y el Proyecto Eden. En definitiva, 
este artículo nos otorga una percepción más 
consciente y crítica del significado de la natu-
raleza y de nuestra relación con ella en un con-
texto de continua transformación.
Palavras clave: naturaleza / fotografía / trans-
formación. 
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Introducción 
La artista nortemericana Dana Fritz explora la naturaleza a través de la foto-
grafía, conjugando la creación con la investigación y la docencia. Fritz nació en 
1970 en Kansas City, Misuri (Estados Unidos), y actualmente es profesora de 
Fotografía en el Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad de 
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Nebraska-Lincoln, habiendo cosechado una trayectoria profesional y artística 
destacable, en la que ha sido además galardonada con diversos premios y becas 
en múltiples ocasiones. Su implicación en el paisaje como un constructo cultu-
ral que intenta descifrar mediante la fotografía, se refleja en extenso a través de 
su producción artística, adquiriendo el viaje una importancia crucial en el seno 
de su trabajo. Su proyecto “Terraria Gigantica: the World Under Glass”, ha sido 
objeto de diversas exposiciones y publicaciones. De hecho, en otoño de 2017 
saldrá a la luz el libro Terraria Gigantica: the World Under Glass, publicado por 
la editorial University of New Mexico Press, y que incluirá escritos de William 
L. Fox, Carrie M. Robbins y Rebecca Reider. Asimismo, la obra de Fritz ha sido 
incluida en colecciones de arte de instituciones relevantes como el Museo de 
Arte Nelson-Atkins en Kansas City, el Museo de Fotografía Contemporánea de 
Chicago, el Museo de Arte Contemporáneo de Scottsdale en Arizona, el Museo 
de Arte de Nevada en Reno, y la Biblioteca Nacional de Francia en París.
La pretensión de este artículo es mostrar la exploración física y conceptual 
de la naturaleza, proyectada en la obra de Dana Fritz, en un contexto sumamen-
te cambiante, con el objeto de interpretar qué tipo de naturaleza buscamos y 
estamos creando. Ahondar en su proyecto “Terraria Gigantica” implica profun-
dizar en la realidad de los paisajes alterados, introduciéndonos, mediante sus 
fotografías, en tres de los viveros más grandes del mundo: el Henry Doorly Zoo-
Lied Jungle, en Omaha, Nebraska; Biosphere 2, en Oracle, Arizona; y el Proyec-
to Eden, en St. Austell, Cornualles, Reino Unido. En este artículo expondremos 
cómo su obra nos otorga una percepción más consciente y detenida sobre la 
transformación del mundo natural, y cómo nos revela la compleja tecnoestruc-
tura que se forja en torno a la naturaleza y nuestra relación cultural con ella. Lo 
cual nos invita a reflexionar sobre la configuración de una “segunda naturale-
za” más humanizada; aquella que emerge culturalmente (Gerritzen, 2005: 60).
1. Terraria Gigantica: The World Under Glass 
Para adentrarnos en su proyecto “Terraria Gigantica”, debemos comprender 
que la inspiración de Dana Fritz por la naturaleza se retrotrae en el tiempo 
hasta su primera niñez en Prairie Village, un suburbio de Kansas City, Misuri, 
pues ya entonces la artista albergaba una gran inquietud por descubrir el mun-
do natural. Su experiencia con éste era muy limitada debido a las circunstan-
cias geográficas del entorno familiar, desde el cual solía disfrutar de una visión 
fragmentada de la naturaleza en la que siempre encontraba algún atisbo de 
intervención humana. Esta percepción influirá notablemente en el enfoque de 
su proyecto “Terraria Gigantica”, pues gran parte de sus imágenes muestran 
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Figura 1 ∙ Dana Fritz, Painted Leaves and 
Dripping Moss, Lied Jungle (de la serie Terraria 
Gigantica), 2007. Archival pigment print.  
40,6 × 61 cm. Fuente: © Dana Fritz, Cortesía  
de la artista.
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Figura 2 ∙ Dana Fritz, Nest, Biosphere 2 (de la 
serie Terraria Gigantica), 2009. Archival pigment 
print. 40,6 × 61 cm. Fuente: © Dana Fritz, 
Cortesía de la artista.
Figura 3 ∙ Dana Fritz, Green Ductwork, Eden 
Project (de la serie Terraria Gigantica), 2007. 
Archival pigment print. 40,6 × 61 cm. Fuente: © 
Dana Fritz, Cortesía de la artista.
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fragmentos del lugar. En esta serie, los paisajes fotografiados representan la 
cúspide de la naturaleza estetizada, estudiada y controlada, hecha posible gra-
cias a la tecnología de los centros que investiga. Las estructuras paisajísticas de 
los tres ecosistemas donde desarrolla su obra, albergan un diseño que combina 
naturaleza real y artificial, revelándonos la artista en sus fotografías una doble 
interpretación pictórica y analítica de la naturaleza, pues se proyecta una inme-
diata relación entre lo artificial y lo natural cargada de referencias plásticas en 
la imagen. 
Dana Fritz explora estos tres lugares, capturando en gran parte de sus imá-
genes un cierto ilusionismo espacial que tiende a quebrarse por la irrupción del 
artificio en la escena, como ocurre en su obra “Painted Leaves and Dripping 
Moss” (Figura 1). Esta fotografía muestra una esquina del Henry Doorly Zoo-
Lied Jungle en la que el musgo se desparrama por un muro transparente, rom-
piéndose así la ilusión de un paisaje que parece estar pintado al fondo. Además, 
a la derecha de la imagen, la aparición de unos estantes con calcomanías en el 
cristal interrumpe el mágico hechizo del exótico bosque tropical representa-
do. (Ruud, 2013: 94). Éste es un paisaje de inmersión, meticulosamente creado 
con plantas vivas y artificiales, en el que confluyen los animales y los visitantes. 
Por otro lado, Biosphere 2 (Figura 2), se construyó para estudiar la viabilidad 
de biosferas cerradas como posible espacio de colonización intergaláctica. Y el 
proyecto Eden (Figura 3), fue principalmente diseñado con la misión de preser-
var la naturaleza, invitándonos a reflexionar sobre la actitud de la sociedad en 
torno a la conservación del paisaje en la contemporaneidad.
Dana Fritz afirma que el uso que hace el ser humano del paisaje comple-
menta el significado de la propia naturaleza. Defiende esta indisociable rela-
ción, siendo cada vez más consciente de que la presencia humana alberga un 
papel esencial en la definición de la naturaleza; idea que ratifica mediante el 
trabajo de diversos escritores que la artista investiga mientras trabaja en su pro-
yecto. Bill McKibben, William Cronon y Michiel Schwartz son algunas referen-
cias fundamentales, pues todos ellos señalan en esencia la alteración del plane-
ta causada por el hombre como un proceso irreversible que es conveniente ana-
lizar (Ruud, Fritz y Pfahl, 2013: 42). En su libro Next Nature, Michiel Schwartz 
escribió que lo que verdaderamente importa no es qué es la naturaleza, sino qué 
tipo de naturaleza queremos. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre cómo de-
beríamos vivir para mantener, restaurar o establecer el tipo de medioambiente 
que deseamos (Ruud, Fritz y Pfahl, 2013: 44).
Dana Fritz explora la naturaleza con el deseo de descubrirla y compren-
derla. Este posicionamiento conecta directamente con el de la fotógrafa 
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norteamericana Terry Evans, una gran influencia para Fritz desde el principio 
de su carrera artística. Otros fotógrafos de referencia para la artista, son Ed-
ward Burtynsky, John Pfahl, David Maisel o Hiroshi Sugimoto, explorando 
todos ellos, la huella humana en el paisaje a través de su obra. Asimismo, la 
observación del geógrafo D.W. Meining, quien afirma “el medioambiente nos 
sustenta como criaturas pero el paisaje nos muestra como culturas” (Meining, 
1979: 3), ha constituido el tema central de su proyecto durante más de una déca-
da. Inmersa en la idea de cómo se delimita la naturaleza y se proyecta la cultura 
a través del paisaje, Dana Fritz indaga en los jardines como principal fuente de 
inspiración que constituyó el tema central de su trabajo anterior, y que influ-
ye notablemente en la consecución del proyecto “Terraria Gigantica”. La con-
sonancia entre la configuración natural y artifical advertida en las estructuras 
ajardinadas, le procura una cierta ambiguedad perceptiva, pues sólo un ojo ex-
perimentado detecta la laboriosa transformación de un entorno aparentemen-
te natural.
La visita a diversos jardines de Europa supuso un punto de inflexión para 
Dana Fritz, ya que la artista llegó a familiarizarse con grandes invernaderos del 
siglo XIX, localizados en centros urbanos como París y Londres. Estas estruc-
turas interiores, eran concebidas como islas paradisíacas en un mar de miseria 
urbana en ciudades modeladas por la revolución industrial: una alternativa am-
biental que contrastaba con la explotación en curso de los recursos naturales. 
Los autores Georg Kohlmaier y Barna Von Sartory describían estas construc-
ciones como:
Una imagen del paraíso en la cual la destrucción y la alienación de la naturaleza no 
había llegado a ocurrir, y en la que la naturaleza con la ayuda de la tecnología, podría 
convertirse en un hogar confortable para el hombre (Kohlmaier y Von Sartory, 1991). 
Las estructuras de estos invernaderos del siglo XIX fueron el precedente de 
los viveros que Fritz fotografía en su obra, pues sembraron en la artista interro-
gantes sobre, las versiones actuales de estas arquitecturas y nuestra percepción 
contemporánea del mundo natural a través de ellas. Sus imágenes nos mues-
tran que el mundo se ha convertido en una experiencia de atracción turística, y 
su proyecto forma parte de esa segunda naturaleza en curso. El Henry Doorly 
Zoo-Lied Jungle, Biosphere 2, y el Proyecto Eden, son colosales terrarios de 
alta tecnología donde se cultiva lo exótico, pero además funcionan como labo-
ratorios donde estudiar las condiciones de la tierra o el cambio climático. La 
artista considera incluso el carácter educacional de estas réplicas de paisajes 
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amenazados, que podrían motivar a los visitantes a preservar los espacios rea-
les que representan (Redding et al., 2009).
Conclusión
Los entornos fotografiados por Dana Fritz, nos sitúan en un escenario hi-
perreal, en el que lo natural y lo artificial se confunden, tomando conciencia 
del extraordinario control que el hombre ejerce sobre la naturaleza, y cómo 
llega a determinar nuestra cultura. Sus fotografías avivan nuestra conciencia 
medioambiental y nos procura un entendimiento más sólido de nuestro lugar 
en el mundo. 
 En la actual era del Antropoceno, en la que el ser humano se ha convertido 
en el principal agente geológico, la obra de Fritz es sustancial, pues instiga un 
diálogo de rabiosa actualidad sobre la superación humana y la preservación de 
la naturaleza. 
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